El Consell de Protecció Civil by ,
CRÓNICA 
EL CONSELL DE PROTECCIÓ CIVIL, 
REBUTGE EL NOU PLA D'EMERGENCIA 
DE LA NUCLEAR D'ASCÓ. 
Per I'importancia del tema a la nostra comarca 
reprodu'im íntegrament I'acta del Consell Co: 
marcal en data del 26 d'abril. 
Els sotasignats, membres del Consell Co-
marcal de Protecció Civil nomenats expressa: 
ment per a representar la participació ciutadana 
en la revisió del Pla d'emergencia nuclear, DE-
CLAREM: 
Que havent rebut el projecte re-elaborat del 
PIé. d'Emergencia nuclear de la provincia de Ta-
rragona en la seva part corresponent a la zona 
afectada per les Centrals Nuclears d'Ascó, i 
després d'haver efeetuat una primera lectura i 
posterior valoració, contemplen els següents 
punts d'interés cabdal i que no han estat tinguts 
en compte en la se va redacció, malgrat haver in-
sistit en reiterades ocasions que fossin inclo-
sos en la mateixa. A saber: 
1) Ha estat introduit el Pla director sense 
que hagi -estat discutit, malgrat haver estat 
sol.licitat aquest extrem pels representants po-
pulars a la reunió de La Fatarella el dia 21-11-83. 
2) El Triangle d'informació permanent entre 
les empreses, el Govern Civil i els Ajuntaments, 
no ha estat reflexat enlloe malgrat haver estat 
aprovada la seva inclusió a la reunió celebrada 
a Móra d'Ebre el 7-11-83. 
3) El sistema de «comunicació permanent» 
proposat inicialment ha estatsubstituit en el re-
dactat actual per una simple «notificació inac-
ceptable». 
4)A totes les reunions hagudes es coincidí 
que la periodicitat deis exercicis de comunica-
cions internes i deis simulacres fós més sovin-
tejada. En aquest aspecte, com en d'altres, s'ha 
mantingut I'esperit de I'antic Pla. 
5) L'evaquació real dins la «fase d'evaqua-
ció», havia quedat acordat que havia d'estar 
<dmmediata» i no pas com senyala el Pla, que 
deixa al director del mateix la decissió de la se-
va posta en marxa, «segons les circunstimciesn. 
6) Entre les missions previstes del grup sa-
nitari manca un punt important per a la segure-
tat de la comarca, com és el «control permanent 
sobre La Salut de la Zona». 
7) Manca la concrecció de les mesures de 
protecció d'animals en cas d'una fase d'alarma. 
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8) Reterent a les estaeions de elassitieaeió 
i deseontaminaeió, que havia estat sol.lieitat 
que fossin fixes i permanentment equipades, 
s'introdueix en la nova redacció un nou element 
al que s'atribueix un paper esencial: els camps 
de futbol, clarament insufieients als efectes 
proposats. 
9) Entre les missions del grup logfstie man-
ca un darrer apartat que prevegui el retorn a la 
normalitat. 
10) Manca concretar quínes seran les arees 
de concentració de vehieles. 
11) Els sotasignats opinem que el Pla d'ac-
tuació municipal no I'ha d'elaborar solament i 
pel seu compte el batlle, sinó la Junta Local de 
Protecció Civil sota les pertinents directius su-
periors. 
12) Caldria que el titol de I'annexe C-V di-
gui, tal eom s'acorda oportunament: «millores 
urgents a realitzar en la infraestructura de les 
zones contemplades en el Pla, que permetran 
una millor resposta en situacions d'emergéncia, 
i dotacions urgents i permanents de mitjans de 
transport (autocars, ambulancies, etc.). 
13) La nova redacció del Pla tampoc preveu 
cap alternativa en relació al cas d'una possible 
contaminació de les aigües del riu. 
14) El mateix ocorre amb la coordinació 
amb la factoria de S.A. Cros de Flix, la qual no 
es contempla en eas d'un suposat accident. 
15) Manca I'especificació del control muni-
cipal permanent deis monitors de medició ra-
diológica. 
16) Convindria que s'hagués previst un lIis-
tat de tots els tipus de simulacres a realitzar, re ..... 
lació que no es veu enlloc del projecte. 
17) Quan es parla de les arees de «recepció 
social)), no esta n previstos els tipus d'alberg o 
allotjament, assisténcia social, subministres, 
etc. 
18) S'observa que el factor temps, compa-
rat amb la modificació de I'apéndix E del CFR-
50 és totalment excessiu. 
Atenent a la importancia deis aspectes 
apuntats, als que pOdrien afegir-s'hi d'altres, 
com el referent a I'actuació deis metges locals, 
la manca de concreció a I'hora de determinar 
els noms i atribucions deis caps d'equips, la de- ,. 
ficient actuació municipal a nivell de Pla, així 
com la manca d'assessorament técnic del COIi-
se", malgrat haver-li oferit I'ajut anomenats es-
pecialistes (senyors Lloret, Señé, Tapies, etc.) 
els sotasignats membres del Consell Comarcal 
de Protecció Civil, que han intervingut en les 
sessions de discusió i re-elaboració del Pla, 
CONVENIM: 
Que és inacceptable I'aprovació del redac-
tat actual del Pla, manitestament insuficient per 
assolir el seu principal objectiu: garantir la se-
guretat de les vides i de les hisendes deis habi-
tants de la zona afectada. 
La Ribera d'Ebre, 26 d'abril de 1983. 
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